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Дипломная работа Акулич Марины Викторовны на тему: «Управление
конкурентоспособностью  организации  (на  примере  Светлогорского
РАЙПО)»  содержит:
114 страниц;
27 таблиц;
8 рисунков;
37 литературных источников;
2   приложений.
Ключевыми  словами  в  дипломной  работе  являются  следующие
категории: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ПРОДУКЦИИ,  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ,  ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ,  ИНТЕГРАЛЬНЫЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  и др.
Объектом исследования в дипломной работе является  Светлогорского
РАЙПО,  предметом  исследования  выступает  конкурентоспособность
предприятия.  Особое  внимание  в  дипломной  работе  уделено  изучению
направлений и разработке мероприятий повышения конкурентоспособности
предприятия в сложившихся условиях хозяйствования.
В  процессе  исследования  использовались  методы  экономического
анализа (сравнения,  индексный) и финансового анализа  (расчет  денежного
потока, экономического эффекта) и др.
Областью  возможного  практического  применения  являются
подразделения торговли и общественного питания потребительских обществ.
Элементами  научной  новизны  полученных  результатов  является
практическое  обоснование  экономической  целесообразности  выпуска
полуфабрикатов в тесте (пельменей) и организация производства картофеля
экстра-класса.
Итогом  дипломной  работы  стала  разработка  ряда  мероприятий  по
повышению конкурентоспособности предприятия, в частности, обоснование:
выпуска  новой  продукции  – полуфабрикатов  в  тесте  (пельменей),
организации  производства  картофеля  экстра-класса  для  экспорта  в
Российскую Федерацию и внедрения прогрессивных технологий в области
энергопотребления (УЧР и УПП).
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемого объекта,  все заимствованные
из  литературных  и  других  источников  теоретические  и  методологические
положения, концепции сопровождаются ссылками их авторов.
